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MONASTERIO DE POBLET 
L A grata tarea de huronear por desvanes y sotechados ^ proporciona, a veces, dulces sorpresas. No fué mengua-
da ni desagradable la que nos ministró poco há, al poner en 
nuestras manos, ahitas de revolver papelotes sin interés, dos 
ejemplares de otras tantas cuentas rendidas por el P . T e s o -
rero del Monasterio de Nuestra Señora de Poblet, en sendos 
semestres , uno del año 1734-35 y otro del 1769. 
Ninguna de ellas se refiere a época de gran explendor 
material del Monasterio, ni en que se realizara alguna de las 
maravillosas obras artísticas que nos encantan, si subsisten 
aun, o cuya desaparición sobrecoge de pena el alma del 
enamorado de la belleza; y duele, a fe , que así sea, por lo 
interesante que habría de ser el revivir, a la evocación de 
tales documentos, la lenta y plácida gestación del prodigioso 
claustro, del suntuoso altar Mayor o de la real Morada. 
Pero su modestia como fuente histórica general, mengua 
ante el interés vivísimo que, en cuantos llevamos ingénita la 
admiración por el inmortal Cenobio cisterciense, despiertan 
los menores detalles de su Vida íntima; y el constamos que 
ese interés io compartimos con nuestros consocios todos de 
la ARQUEOLÓGICA, hános parecido razón bastante para ofre-
cerles los datos más salientes de aquellos testimonios irrecu-
sables de la potencia económica del Monasterio y de la vida 
de sus moradores en que ellos nos adentran; que a lo menos 
su valor como curiosidad histórica no puede ser descono-
cido. 
Circunscribiéndonos, por hoy, al más antiguo, se trata, 
según hemos indicado, de los «Comptes Generals de la 
Bossería administrats per mi Fr . Ramón Anglada, Bosser , 
desde 13 de setembre 1734 fins als 12 de Mars de 1735» 
formando un cuaderno de 56 páginas en folio a cuyo pie 
figura la aprobación, en 7 de junio de 1735, por tres jueces 
contadores: los PP . Pr. J o s é Escuder, Fr . Bautista Bellin y 
Fr . Baltasar Fontanilles, que los suscriben, después de hacer 
constar el montante del cargo y la data, con el P . Abad 
Fr . Baltasar Sayol . 
D e cada género o producto aparece la entrada, carrega, 
y la salida, descarrega, y en ésta, con las partidas entrega-
das en especie, las vendidas, con su importe. El metálico a 
que éstos ascienden se resume al final en una «Taula ge-
neral del Recibo destos presents Comptes» y otra «Taula 
general del Gasto destos presents Comptes», cuyos totales 
son, respectivamente, 11723 libras, 5 sueldos, 11 dineros, y 
8295 libras, 8 sueldos, 2 dineros, ascendiendo, por tanto, el 
resto deudor, es decir, la cantidad en ca ja al fin del semes-
tre, a 5427 libras, 17 sueldos, 9 dineros. 
Atisbamos la mueca de incredulidad con que acogerán 
ese dato los infatigables buscadores de tesoros entre las 
venerandas ruinas. ¡Los muros del departamento adjunto al 
dormitorio de novicios, torturados por el fuego, lacerados 
por cien boquetes abiertos en afanosa pesquisa de oro, en-
cerraban sólo, cien años antes de la expulsión, 9 1 1 7 ' 5 0 pese-
tas! No obstante, jamás los religiosos rendidor o interVinentes 
las cuentas que nos ocupan, pudieron sospechar la publicidad 
de las mismas, ni preparar una ocultación que no temían, 
y a su resultado cabe dar, en lo humano, entera fe . 
Bien e s verdad que para poner en su punto la riqueza 
del Monasterio hay que atender no sólo al alto Valor de la 
moneda en aquella época , sino también al enorme stock de 
frutos en sus bodegas, a lmacenes y pitansería, en el Mo-
nasterio, y en el castillo del pueblo de Verdú. 
Hay que advertir que, además de la partida general a 
que nos referimos, figuran cuentas especiales para algunos 
pueblos del dominio del Monasterio , según veremos. 
La existencia al fin del semestre , los precios medios a 
que se había vendido la parte enagenada durante él y el 
valor de ésta , son los siguientes, relativos a los productos 
agrícolas de mayor importancia: 
P R O D U C T O E X I S T E N C I A 
en especie 
I M P O R T E 
del vendido 
P R E C I O 
medio 0 íjue se vendió 
Tr igo 
Cebada y avena 
2744 cuar teras 7 cuar-
tanes 
1858 cuar teras 
1518 libs. 18 sueld. 4 
dins. 
No s e vendió 
Orí/íífs21iba. lOsueid, 
la cuar te ra 
ScU-a Y ) 5 » 8 » IQ 
meUadcnc i cuar tera 
Vino 1382 c a r g a s 189 » 13 » D » 1 » 3 » ifl carga 
Ace i te 3 t 9 3 ' 5 0 cuartanes No s e vendió 
Habichuelas 4 8 cuarteras 7 cuarta-
nes 
15 libs. 15 sueldos 5 » 0 • la cuartera 
Cáñamo 76 arrobas 4 8 » 10 » 1 » 11 » la arroba 
E s de notar que la existencia de cerea les se refiere al 
semestre al que no corresponden las entradas por c o s e c h a 
y sí las salidas de importancia para simiente y pago de la 
mitad de soldada a mozos de labranza, pastores, guardas, 
e t c . , que percibían de 18 a 24 cuarteras anuales cada uno. 
No iba en zaga la importancia de la riqueza pecuaria. 
B a j o el epígrafe «Bes t ia vingut de la Remada de Urgell» s e 
catalogan 6 8 6 cabezas de ganado lanar y 14 de cabrío; ba jo 
el de «Resultat del Best ia Segarrench» s e especi f ican ventas 
de cabezas y pieles lanares que produjeron 921 libras, 9 
sueldos; la Vaquería rindió 3 9 4 libras 15 sueldos; en el capí-
tulo «Bes t ia Segarrench mante lo Monast ir» se dá cuenta de 
3921 cabezas lanares y cabrías , y en el de « V a c c a r i a del 
Monastir» de 51 Vacunas. 
Los grandes dominios temporales del Monaster io , su 
señorío jurisdiccional sobre multitud de pueblos, no sólo le 
permitían tener e s o s grandes rebaños, que pastaban, según 
las cuentas que nos ocupan, en Riudabella, Val idara , Mil-
manda, Vimbodí, el Codos , Fulleda, Prenaíeta , Omellons, 
Albagés, Cogul , Rocallaura, sierra del Tal lat y Picabaralla , 
si que también le aportaron, durante el periodo de refe-
rencia: 
D e Verdú, 3 7 0 cuarteras 6 cuartanes de. trigo, 2 5 6 cuar-
teras 10 cuartanes de cebada, 2 3 0 0 cántaros de vino, 2251 
cuartanes de ace i te y 34 libras 19 sueldos, resultado de la 
feria de S a n Lucas . 
D e Castel lserà, 1456 libras. 
D e Algerri 32 » 
D e Grafíanella 4 9 cuarteras 3 cuartanes de trigo, 17 1/2 
de cebada y aVena y 8 4 V2 cántaros de vino. 
D e las Cuadras de Tamari te 180 cah íces de c e r e a l e s . 
D e Figuerola 3 0 0 libras. 
D e las posesiones de Valencia 8 9 8 libras 16 sueldos. 
D e Sant Domi 37 libras 10 sueldos. 
Y nada consta, sin duda por la época del año a que las 
cuentas se contraen, de multitud de otras poblaciones. 
Como resultado del huerto del Convento, se consignan 
2 0 libras. Bien s e echa de ver que la administración la lle-
varía, independiente de la general , F r a y Pedro Gual que las 
entrega; y que lo exiguo del producto neto se debería a que 
sus c o s e c h a s de verduras y frutas, se consumían en el mis-
mo Monasterio, sin que figuren en el balance general . 
* * 
Algunas partidas dán luz sobre otros detal les , que la 
proyectan muy diáfana sobre el género de alimentación de 
los monjes y sus dependientes. 
Veamos la siguiente tabla de la carne consumida en el 
semestre, dejando, en el destino que se la dió, las mismas 
gráficas palabras del original: 
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La carne sobrante, pues, se Vendía—a 6 sueldos, ( 0 ' 8 0 
ptas.) la carnicera—así como los despojos: una y otros pro-
dujeron 125 libras o sueldos 6 dineros. 
La abstinencia durante el Adviento y la Cuaresma, re-
duce casi a la mitad el consumo de los Religiosos, sin que 
altere notablemente el de los demás partícipes en carnivo-
rada. 
Harto es de observar con qué la substituían los cogolla-
dos: unas partidas de 185 quintales de bacalao, a 5 libras 12 
sueldos el de 1 c a l i d a d ; de 3o carniceras de congrio, y 
otras de importe 341 libras 10 sueldos por ambas clases de 
pesca y de 295 libras 9 sueldos por atún, lo evidencian; si 
bien enfrente de las 1626 libras 11 sueldos del importe total 
del pescado salado, figuran 470 libras 18 sueldos, valor del 
fresco. La tradición popular dice que de él eran todos los 
guisos del dia de San Estéban, cuya sopa consistía en fideos 
cocidos con horchata de piñón. 
En todas las cuentas se reza palabra de «aves de corral»; 
al contrario, consta la compra de 1004 docenas de huevos, 
que costaron 145 libras, 7 sueldos y 1 dinero. Bien es ver-
dad que tampoco se alude para nada a la manutención de 
cerdos y en la partida de gastos diversos constan, en 17 
febrero, 78 libras de pimienta, y dos dias después «pagat a 
dos dones 14 sous per limpiar las mocadas deis tocinos^» y 
«Per 800 taronges y 5 dotzenas llimonas per la Vigilia de 
Nadal y Matansa de tocinos» Iría la manutención de unas 
y otros a cargo del administrador del huerto? 
El arroz figura en 4 quintales, 4 arrobas, a 5 libras el 
quintal; en 7 arrobas 1 1/2 libras el queso de Flandes, a 5 
libras la arroba; las pasas de Falset en 27 arrobas y en 24 
arrobas los higos, de igual procedencia; en 22 y V2 arrobas 
el almendrón, en 43 cuarteras las nueces, en 16 las judias y 
en 15 y V2 las lentejas, garbanzos y guisantes. No faltan 
los condimentos: 3 libras de azafrán, 10 arrobas de piñón, 1 
y V2 de pimienta, 6 libras de clavel, 13 de matalahúga o 
comino, 52 hanegas de sal. La sémola sería de fabricación 
casera, pues a ella se destinaron 5 y Va cuarteras de trigo 
rojo y 5 de candeal «per Hostias, y farina de Tortrades.» 
En calidad de postre notable, la «confitura de la Colla-
ció de Nadal», que importa 7 0 libras, 12 sueldos, 4 dineros. 
L a ceniza, 7 2 sacos a 6 sueldos, produjo 21 libras 12 
sueldos. Debía destinarse a la elaboración de jabón, pues la 
señora Francisca Aleu, de Reus, que la compraba, y en el 
mismo dia, vendía 40 arrobas de es te artículo. 
B a j o la rúbrica «Result . del Hostal», s e dice: «Ais 12 
Mars 1735 he rebut de fr. Joseph Bonet 30 lliures 13 sous 
4 diners per 92 senyals Pa de Conv' que ha pres en es tos 
6 mesos. Y cada señal es 10 lliures de Pa que a 8 diners la 
lliura fa dita quantitat.» Sin duda tal pan sería el que se 
vendía a los transeúntes o trabajadores temporeros, o entre-
garían los religiosos jubilados en limosna, de su peculio par-
ticular, pues figuran diferentes partidas de él vendidas a 
monjes . 
El P . Abad poseería diezmos propios, pues vendía 159 
cuarteras, 10 cuartanes trigo y 12 de cebada al Convento. 
Es te , por otra parte, prestaba simiente a los labradores: 136 
cuarteras y Va de trigo y 12 de cebada constan cedidas en 
tal forma a particulares. 
La servidumbre del Monasterio era muy numerosa. En 
el capítulo «Soldadas de Mossos á Añada» se mencionan 52 , 
entre los cuales se cita la profesión de 16 criados de religio-
sos (algunos de és tos tenían dos), 2 íalladors de llenya, 2 
criats de la Porta, 1 per manar lo frissóy 1 criado del 
Hospital, 1 coch de la Bossería y otro del Collegi, (de 
Cervera) . Una bugadera de Palacio, otra de la Bosseria 
y otra del Hospital; un mosseí, un fadri carreté, un coche-
ro y tres raqaés. Con el título de «Mossos á Messadas» se 
nombran 64 , de los cuales 21 son mossos de manament, 
3 llauradors, 2 albañiles, y 1 carpintero. Uno, hortelano de 
Palacio, otro, cocinero del mismo, y otros dos desempeñan 
iguales empleos en la Compaña, (una granja) . Finalmente, 
constan 3 0 pastores, cuyo sueldo anual e s de 3 0 libras y 18 
cuarteras de trigo o 2 4 cuarteras si mantienen perros. 
E s curioso lo satisfecho por «Gasto de Camins.» Por 
un Viaje a E s c a r p se pagan 10 sueldos; al Monasterio de 
Rueda, 3 libras, 3 sueldos; a Igualada, 9 sueldos; a Cerve-
ra, 5 sueldos 6 dineros. Por portes de cartas, desde setiem-
bre a marzo, se pagaron «á Joseph Pamies, Correu», 18 
libras, 5 sueldos 3 dineros. 
En el artículo «Estrenas y Caritats» aparecen: 
A 4 nuevamente convertidos a la fe 1 libra 8 sueldos. 
Por el rescate de dos cautivos 1 4 » 
A dos licíL^ (s ic . ¿Presidarios?) 1 4 » 
A 4 nuevamente convertidos a la fe 1 » 
El Monasterio abonaba los daños causados por sus reba-
ños en tierras a jenas . Son innumerables las sumas que apa-
recen entregadas por talas a particulares, y sólo una multa 
de 10 libras, por haber entrado un rebaño en e! término de 
Espluga de Francoli . 
Finalmente, entre las incontables partidas de « G a s t o s 
Diversos», algunas son, por motivos Varios, dignas de trans-
cripción: 
«1 lliura 14 sous per un carro se desbaratà anant a T a -
rregona per portar la Re jo la de Valencia per la Sacr i s t ía .» 
«2 Iliuras 16 sous per lo Viatge de anar per Nadal apor-
tar las perdius y demes a Barce lona . 
«2 Iliuras 12 sous per fer D o s Botel las per portar vi 
blandí de regalo al S r . Governador de Tarregona .» 
«A J o s e p Arandes argenter de Reus 17 Iliuras 6 sous 7 
per aver possat ala moda las culleras y furquillas de la 
Bosser ía .» 
«Al saludador de T a r r e g a 3 Iliuras 10 sous per aVer 
Vingut a saludar los G o s s o s y Best iá .» 
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